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   Therapeutic effect of Robaveron Tablet (KN-7) was studied on 128 patients suffering 
from neurogenic bladder. Robaveron Tablet was administered 6 tablets daily for 3 weeks. 
   The effect was evaluated by the residual urine, subjective symptoms, cystometric findings, 
urethral pressure profile and uroflowmetry. Remarkable decrease of residual urine was 
observed regardless of position of injury. The pressure amplitude defined as the difference 
between the maximum voiding pressure and the maximum resting pressure increased on any 
group of neurogenic bladder. The effectiveness, rated as moderately improved or better 
was  76.  9% for brain disorders, 58.3% for upper moter neuron lesion and  75.  7% for lower 
motor neuron lesion of spinal injuries,  58.  3% for peripheral nervous injuries and 100% for 
others. 
   No remarkable abnormality was observed in the results of side effects or clinical 
laboratory tests. 



































遠藤 ・ほか:神経因性膀胱 ・ロバペ ロン錠
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反 射 性 膀 胱15 .9±6.7815/44(34.Dそ麦
124±15.0162±13。858.4±7.95
　














残尿率では 非反射性膀胱,正 常型が それぞれ 平均
26・7,18・5%の減少をみているが,反 射性膀胱では平
均13.6%の減少であった.
















































効果判 定30.0%以 上5mmH9以 上















































の 非 反射性膀 胱%42 .7
性6!8





























































脊 髄 疾 患
1!1(111)4/8(7/8)下 位
%100.0(100暫0)50.0(87.5)























Table8.臨 床 成 績








































































































































































































































効 果 判 定 128 7 50 28 42 1 44.5 66.4
※:不 明例数 は除 く。










































































ヵ月以内,1ヵ 月～1年,1年 以上の3群 にわけて効
果を判定すると,疾患部位にかかわらず1ヵ 月以内に
使用された 場合は6例 中6例(100%)がやや有効以








多いが,振 幅は増加 しないが残尿量の減少 したものに
















有→ 有 有→無 無→ 有 無→無
意75
0 6 36
減 少 不 変 増 加
排 尿 回 数
31 46 14
改 善 不 変 ・悪化
排尿開始時間















Table10.副作 用 一 覧 表
氏名 性年齢 基 礎 疾 患 併 用 薬 種 類 処 置 主 治 医 の コ メ ン ト
脊 損 下 位E
.T.♂62 な し(腰部脊椎管狭窄)





脊 損 上 位
(星細胞腫)




6T!日3週間投 与 で症 状不 変 の ため4週 目より
9Tノ日 増 量GOT(25⇒33⇒76)
GPT(35⇒42⇒70)上昇,関 連 不明
な し 放 屍 過 多 継続投与 ガス排泄増加,便意の増加
な し 下
コリスチンMY
.♂35脊 損 上 位 発
イスメ リン
痢 投与中止 投与2週 目に出現
疹 投与中止
S.M.♀70脊 損 下 位 な し め ま い 投与 中 止






ビクシ リンBUNの 上昇 継続 投与BUNの 軽度 上昇(18⇒23)本剤 との 関連不 明






































が得 られ残尿が認め られなければ正常な排尿 と考えて
いる.排尿改善薬は大別 して膀胱支配神経や膀胱利尿
筋に直接作用 してこれを収縮させるものと尿道抵抗を
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